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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
На нинішньому етапі розвитку економічної освіти в Україні
постає питання підготовки студента до плідної діяльності в умо-
вах всебічної інформатизації суспільства, підвищення якості і
ефективності здобутої освіти. Сьогодні випускник ВНЗ має про-
демонструвати не тільки гарні професійні знання, але й мати на-
лежну фундаментальну освіту, щоб бути готовим вишукувати
рішення в складних, часом неадекватних ситуаціях. У зв’язку з
цим змінюються завдання і функції студента та викладача.
У процесі покращення якості освіти акцент діяльності викла-
дача все більше зміщується у бік активізації самостійної роботи
студентів. Самостійна робота — це форма організації індивіду-
ального вивчення навчального матеріалу студентами в аудиторний
та позааудиторний час. Метою при цьому є вміння систематизу-
вати, планувати, контролювати й регулювати свою діяльність без
допомоги й контролю з боку викладача. Ефективність даного на-
прямку діяльності залежить від волі, зацікавленості та прагнень
студентів. Саме тому самостійна робота набуває все більш пріо-
ритетного напряму, під час якої заохочується творча ініціатива,
намагання до глибокого занурення у теоретичні основи, вдоско-
налення практичних навичок в обраній галузі діяльності.
Питання організації самостійної роботи однією з актуальних у
практиці ВНЗ, що вимагає до неї особливої уваги. Саме в органі-
зації і проведенні самостійної роботи зустрічається найбільше не-
доліків. Причинами таких недоліків є: труднощі у формуванні
вмінь та навичок самостійної роботи, необхідність ретельної під-
готовки викладача; відсутність закріпленої системи у набутті
вмінь та навичок самостійної роботи; непропорційне співвідно-
шення репродуктивних і творчих самостійних робіт у навчальному
процесі; залежність активності та результативності самостійної
роботи від володіння прийомами роботи та розумової діяльності.
Рівень організації самостійної роботи впливає на формування
у майбутніх фахівців інтересу до навчальної дисципліни, ступінь
пізнавальної ефективності під час її вивчення, разом з тим ба-
жання до їх постійного прирощення з виходом набутих умінь та
навичок на практичний рівень.
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Загалом, організація самостійної роботи студентів має відпо-
відати таким принципам: 1) результативність — формулювання
викладачем завдання, що гарантує набуття професійних знань та
вмінь; 2) продуктивність — досягнення високого результату шля-
хом залучення оптимальних напрямків виконання завдання; 3) кон-
структивність — побудова чіткої структури завдання; 4) когнітив-
ність — перевага розумових дій над психомоторикою в процесі
виконання завдання; 5) самостійність — забезпечення систематич-
ної самостійної пізнавальної та практичної діяльності.
Необхідною умовою спрямування студентів на якісну профе-
сійну підготовку є навчально-методичне та організаційно-педаго-
гічне забезпечення самостійної пізнавальної діяльності. Воно має
базуватися на кафедральній концепції забезпечення навчально-
виховного процесу, відповідати профілю підготовки, враховувати
конкретні умови роботи, що в свою чергу ґрунтується на наступ-
них вихідних умовах: 1) науково-методичний потенціал виклада-
чів; 2) готовність кожного викладача іноді відходити від існуючих
догм і стереотипів; 3) рівень підготовки студентів; 4) можливості
навчально-методичного і технічного забезпечення навчального за-
кладу; 5) форма занять, структура і зміст навчального процесу.
Переважного значення для опанування студентами навичок само-
стійної роботи набувають зміст та методи організації практичних
занять, наявність у них елементів наукових досліджень.
Самостійна робота для студента, який прагне отримати висо-
кий рівень освіти, є ядром навчального процесу. Постійне само-
стійне навчання дозволить отримати максимум знань у певній га-
лузі, сформує професійні навички та вміння, сприятиме адаптації
до нелегких реалій сьогодення.
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МОДЕЛІ ДОПРОФЕСІЙНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ ТА ЇХ ЗНАЧУЩІСТЬ
ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ
ДО СВІТОВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
Сьогодні в практиці вітчизняної економічної освіти існують
різноманітні форми професійної та допрофесійної підготовки мо-
лоді. У той же час, існує проблема уніфікації економічної підго-
